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Abstract
 A Proposal for Lecture Content Based on the Theory 
of “Classroom Steering” for School Teachers
Akimasa OMAE
Class management is one of the important duties undertaken by teachers. Students 
in teacher training courses are required to learn class management methods. However, 
specializing in class management does not always prepare one for teaching at a university, as 
the contents of lectures can differ across universities. Thus, it is necessary to introduce many 
contents into lectures to make students understand class management methods and acquire 
class management skills. In particular, it is necessary to introduce the technique of the class 
management school site teacher is doing in the lecture. Additionally, when lecturing, university 
teachers should devise their own teaching methods. It is requested that I am giving them a 
lecture by the shape that cooperative learning as well as the way to tell simultaneously were 
also taken in. I proposed how I hoped that you were telling what kind of contents in 15 times of 
lecture.
Key words : classroom management, teacher-training program, collaborative learning
